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I
co bulletin fournlt sur les feuirles vertee cleg dor.- I
6os r6conteu sur les échanges ctos prod'ults ôes secteurs : I
céréalese vlantle do porol viand.e de volaille et oeufs
cle Ia R.F. Allemagne of de lrlteLle'
Ires proêuits clu socteur rrrizrt sont repriE eur Ies
feullles blapchos où les guantltés importéee ou exportées
durant 1eg mois d.e 1964 sont comparées menguollement ou
trimest'riellement avoo celles cte la périotl.e àoEespondan-
te dos dnnées 1962 ot 1963 au total, ên provcnance ou à
dostination d.os pays d.e Ia c.E.E. of d.ee pays tiers.
I,es r6sultats tte Ia pr6sente publlcation sont ilosti"
nés à uno informatlon raplclo. rI staglt il.e donnéeg chif-
fréoe d.o caractèro fr§guemnent ostimattf of qui d.emand'ent
enguite à ôtro révieéos ou confirméeg.
Bruxollose 1o !. 1.1965.
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General dlrekti-on Landwlrt schaft
Direktl-on
I[lrtschaft und /igrarrecht
Âbteilung
riBllanzen, Stud.ien, Informationrl
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Das vorllegende Heft llefert auf den grünen Seiten
die neuesten Angaben über den Handelsaustausch von Erzeugniesen
der Sektoren ttGetreldel Schweinefleioch, Geflügelfleisch und
Elertt der B.R. Deutschland und von Itallen.
Dle weiseen Seiten enthalten Ângaben einlger Erzeug-
niese des Sektor6 ttRelsrr. Dle wâhrend der Monate des Jahres 1964
elngeführten oder ausgeführten Mengen slnd monatllch oder drei-
monatllch mit den Einfuhroengen der Jahre !962 und 195J1 insge-
samt, aus oder nach EWG-Ltindern und Drlttlândern verglichen.
Der Inha1t dleses Heftes dienü eLner schnell-en In-
fornatlon, Dle Zahlenangaben etnd daher zun Teil- SchÈitzwerter die
spâter bestâtlgt oder môglicherweise berichtigt werden trüssen.
Brüsse1, den 5.1.1965
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COMT]NITÂ I ECCI{OMICA ET'ROPEA
COUMISSIONE
Dlrozione GeneraLe deII r Agricol-tura
,., DirezioneIEconomia e Logislazione agtrarietr
Divisione
s tr3ilanci, Stud.l, Informazionerr
Nelle paglne VERDI di questo bollettino si trovano
i dati recentl sugli sca.Bbt dei proclotti del sottorl
rroerealll càrne cLi malalo, po11a.me e uova per Ia R't"
Cormania e l rItelia.
Nelle pagine 3I"AI[Cffi si trovano lnvece Ie quantità
importate e eeportate d.ei prod.ottl tLel eettore ! rtrisotf .
reIi, dati ooncernenti 1e lmportazioni o Ie esportazionl
effettuate durante i mesi del 1964 sono statl messi a
confronto, aia 
"ortispottlente degh annl 1962 o 1953 ln
provenienza o a d.estinazione d.ei Paesi della C'E'E' ê
clei Paeei terzi.
I resultatl della presente pubbllcazlono sono c[es-
tinati ad rrna raplcla informazlone. Sl tratta tli datl
molto spesso stlmati e che 1n seguito clobbono essere re-
visionatt o confermati.
Brnrelles, Ie 1.1 .1965,
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Dire ct oraat-Generaal Landbouw
Dlrectbraat
rrLand.bouweoonomie en wetgevingrl
Afd.elingl'3a1ansen, Stutlies 
" 
Inlichtingpntt
Dit bulletin geeft op d'e groene blaclziJclen recente
gegpvene over de hand.el in prod.ukten van de sectoren :
graangehressenr varkensvlees, vlees van gavogelte en eie-
ren van d.e 3.R. DritslantL en Italië.
De prod.ukten van de sector rrriJstrr komen op tle wit-
te blad.zijtlen voor, waa.r d.e ln de loop van de maanden var
1964 Lngevoord.e of uitgevoerde hoeveelhed.en maandelijks
of per trimeeter vergeleken word.en met de overeenstemmen-
de perioden van de Jaron 1962 en 1963, in totaal, herkom-
stig uit of met bostommlng naar de E,E.G. en d.erd.e land.en.
Eet cloel van deze publlcatie bestaat er in- snel in''
lichtlngen te brengen. Eet betreft hier berekende gege-
vene d.le meeetal ra^mingen zijn en moeten herzien of be-
vestlgd. word.en.
Srussel t 5.1.1965.
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SOMMAIRE
fmportatlons guantitativos do
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soumis aux ràglemonts d.e Ia
politiquo agricolo communo en
provenance d.es pays d.o Ia
C.E.E. of d.es pays tiors
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lmportations ou exPortatione
quanti.tatives de rlz au to-
taL, en provenance ou à des''
tlnation dee PaY.s de la C.E.E.
et des pays tiere
8.R.. DEUT6CHL,i'ND
- 
Riz en paille
- Inportatione mensuelles
au totalr en provenance
' de 1a C.E.E. et des PaYs
'. tiers
- 
Inportatione cumulatives
au totalr en provenance
de la C.E.E. et dee PaYs
,; ltlere
- 
lmportaülons mensuelles
en provenance des PaYe de
1a C.E.$.
- 
Importations roensuelles
en proÿenance des PaYstiers
- Riz en gralne décortiqués
nêne po1le ou glacée
- 
Inportations rnensuelles
au total r en provenancede Ia C.E.E. et des PaYE
tiers
- 
Importations cumulativee
au total r en Provenance
. de Ia C.E.E. et des PaYB
tiers
- 
Importations mensuelles
en provenance dee PaYs de
Ia C.E.E.
- 
Inportatlons neasueLles
en provenance des PaYs
' tLers
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Pages
Sel.ten
Mengenmê{ssige Ein- oder Aus-
fuhren von Reis, insgesamtt
aus oder nach EITG-LÈindern
und Drlttlândern
- Rels ln der Strohhülse
- 
Monatliche Einfuhren lne-
gesamt, aüs EVJG-Làndern
und Drittlândern
- 
Kumulative Einfuhren lns-
gesarctl âüs d,tlG-Lândern
und DriütLândern
- 
Monatliche Einfuhren âus
Eil'lG-Lândern
- Monatllchc Einfuhren ausDrittIândern
- Reis enthülst, auch Pollerü
oder glasiert
- 
Monatllche Einfuhren ins-
geeantr aus Ei'lG-Lândern
und Drittlândern
- 
Kunulatlve Einfuhren ins-
gesant 1 êüa E$IG:Lândern
und DrittlËindern
- 
Monatllche Einfuhren aus
EWG-Lândern
- 
Monatliche Einfuhren aus
Drlttlândern
I
- 
Brisures de ri-z
- 
fnportations mensuelles
' au total, en provenance
de Ia C.E.E. et des pays
tiers
- 
fmportati-ons cunulatives
au total, en provenance
de 1a C.E.E. et des pays
tiers
- 
Importations mensuelles
en provenance des pays de
1a C.E.E.
- 
ïmportations mensuelles
en provenance des pays
tiers
FR/,NCE
- 
Riz en pailJ-e
- 
Importations trinestriel-
les au tota1, en provenan-
ce de Ia C.E.E. et des
pays tiero
- 
ïmportations cunulatives
au tota1, en provenance
de la C.E.E. et des pays
tiers
- 
ïmportations trimestriel-
Ies en provenance des
pays de 
-1-a C.E.E.
- 
Importations trinestrlel-
1es en provenance des pays
tlers
- 
Riz en grains décorti-qués,
, mêroe polls ou glacés
- 
Importati-ons trinestriel-Iee au totaI, en provenance
de Ia C.E.E. et des pays
tlers
- 
Inportations cumulatives
au tota1, en provenance
de 1a C.E.E. et des pays
tiers
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Bruchreis
- 
Monatllche Einfuhren lns-
gesamt, aus EWG-Lândern
und Drittlândern
- 
Kumulative Ei-nfuhren ins-
gesant, aus EWG-Lândern
und Drittlândern
- 
Monatliche Einfuhren aus
EWG-Lândern
- Monatllche Einfuhren ausDrittlândern
Reis in der StrohhüIse
- 
Dreimonatliche ltrinfuhren
insgesamt, aus .ÈWG-Lân-
dern und Dri-ttliindern
- 
Kumulatlve Einfuhren ins-
gesamt, aus EtltiG-Lândern
und Drittlândern
- 
Dreinonatllche Einfuhren
aus EltrIG.-Lândern
- 
Dreimonatliche Einfuhren
aus Drittlândern
Reis enthüIst, auch po-
lierù oder glasiert
- 
Dreimonatliche Einfuhren
lnsgesamt aus EV{G-T,ân-
dern und Drittlândern
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Kumulatlve Einfuhren ins-
gesamt, au6 ElllG-Lândern
und Drittlândern
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Dreimonatllche Elnfuhren
aus EWG-Lândern
- Dreinonatliche Einfuhren
aus Drittlândern
Bruchreis r
- 
DreinonaüIlche Einfuhren
lnsgesant, aue EIVG-Lân-
dern und Drlttlândern
- 
Kunulatiye Einfuhren ins-
' gesamtr aue EWG-Lândern
und Dri.ttlHndern
- 
Dreinonaü}lche Elnfuhren
. 
auE.EWG-Lând9rn
- 
Dreimonatliche Elnfuhren
aus Drlttlândern.
Rele ln der StrohhüIse oder
ritctrt enthülste Kôrner
- 
Monatllche Ausfuhren ins-
gesant, nach EJIG-Lândern
und DritüIândern
- 
Kumulative Âusfuhren ins-
gesant nach EtllG-Llindern
und DrltüIândern
- Monatliche Àuâf.uhren
nach EIdG-Ltindern
- 
Monatliche Âusfuhren
nach Drittlândern
Reie enthüIet auch poliert
oder glasiert, ei-nêchIless-llch Bruchreis *
- 
Monatllche /rusfuhrcn lns-
gesa.mt, nach E!ÿG-Lândern
und 
,DrlttLândern
- 
Kuautatlve'Ausfuhren ins-
gesamt nEc[ EWG-Lândern
und Drlttlândern
- 
Monatllche,iuèfuhren
nach EWG.:Lândern
- 
. Monatllche ir.usfuhren
nach DrlttLânde.rn
- 
ImportatLons trlne strLe1-les en provenance 
,deEpays tle 1a CoE.Eo
- Inportations trimestrlel-Ies en provenance de.e pays
tiers
,- Brlsures de riz
- 
Inportations trlmestriel-
Ies au total , en proverlâ[-
ce de la C.E,E. et des
pays tiere
- 
Importatlons cumulatives
au totaI, en provenance
de la C.E.E. et des pays
'tiers
- 
Inportations trj-nestr1e1-les en provenance dee pays
de la. CoE.E.
- Importat,ions trlmestriel-
Les en provenance des pays
tiers
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- 
Rlz en pai-I1e ou en grains
. 
nôn pe1és
- 
Exportations mensuelles
au total, à destination
. 
de La C,,E.E. et dee pay6
. 
tierË
- 
Exp'ortatlons' cunulattves
au total, à destinatlon
de l-a C.E.E. et des pays
tiere
- 
Exportatlons nensuellesà dostination des pays
de 1a C.E,E.
- 
Exportatione mensuelleeà destrnatlon des paystiers
-, Rlz en grains décortlqués
mêne polls ou glâcés y -
compri-s l-ee brisurea
- Exportations nensuelles
au totaI, à riest5_nation
de Ia C.E"E. et dë's pay6
tters
- 
Exportatione cumulatives
au total, à destlnation de
Ia"C.E"E, et. des pays tlers
- 
Exportatlons nensuelles à
. destinati-o,n dee.paye de la
C.I . E.
- ExportatLone mensuelles àdestination dee pays tlers
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Reis in der StrohhMse
oder nlcht enthülste
Kôrner
- Monatlicho Einfuhren ins-
geeamt r alls EtriG-Lândern
- 
Kurnulative Einfuh''en ln.c-
gesant r aus EltlG-Làndêrn I
und DritüIândern
- 
I,lonatliche Elnfuhren aus
EJIIG-'LËin dern
- 
Monaü}J.che Einfuhren aus
Drittlândern
NEDERI,/TND
- 
Ri-z en pai11e ou en
graine non peJ-éo
- 
ïmportations mensuelles
au total,en provenance
de La C.E"E. et des
pays tlers
- 
Importations cunulatlvee
au toüaI, en provenance
d" Èu. CoEoEo et dee
paÿ'6 tiere
- 
Importatlons nrensuelles
en provenance des pays de
Ia C.E.E.
- 
fmportations nensuelles
en provenance des pays
tiers
- 
Rlz en grains décortj.qués, 
- 
Rels enthüIst, auch po-
nêne polis et glacés Llert oder glaslert
- 
Importations mensuelles 
- 
Monatllche Elnfuhren ins-
au totaI, en provenance gesamtt aus EtrrlG-Lândern
de Ia C.E.E. et des und Drittlëindern
pays tlers
- 
ïmportations cumuLatives 
- 
Kurnulative Einfuhren ins-
au tota1, en provenance gesantl aqs EWG-Lândern
de 1a C.E.E. et des pays und Drlttlândern
tiers
- 
rmportations mensuelles Monatliche rlnfuhren aus
en, provenance deo pays de EI4IG-Lândern
1a C.E.E.
- 
fmportations aensg..elles MonaülLche Einfuhren aus
en provenance des pays Drlttlândern
tler s
- 
Brisures de riz 
- 
Bruchrele
- 
Importations mensuelles 
- 
Monatliche Elnfuhren ins-
au totalr en provenance gesantz aua EIVG-Lândern
de ].a C.E.E. et des und Dri-tt1ândernpays tiers
- 
Ïmportations cumulati'res 
- 
Kumulative E:lnfuhren ins-
au totalr en provenance gesamt, au6 EWG-Lândernde Ia C.E.E. et des pays und Drlttlanderntiere
- 
ïmportations mensuellee 
- 
Monatllche Einfuhren aus
en provenance dee pays de EirlG-I.,EindernIa C oE. E.
- 
rmportati-ons mensr'.eLl es 
- 
.Monatriche Elnfuhren aus
en provenance des pays Drittlànderntiers
II.F. B.L./Brt.E.U.
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o, cD ct
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I
€
=60
+
aÀ
t=t+Ëo
u
od
d
P
,{a;c/t 
=aà
ttr,gH
æ, rdts:= ./,
=,IJ
2.4
IFUÉ,*
:d6ÈE
-,lr, 1l,HE
<9 @Él 
-)ats
at)
I
c/)é
-)7-
v, c,c, c,ccECoo
ll
c,
=-:t«)
l.jgl
-1æ.1
Erl
EI
EI
æ,1ôl
,nl
"lelf,llÈlêt
ÉtII
,n1\13 
-
-l 
C- .-Fl3 ot6 L-
?I.E Ér l-c, 
=ô-l çtoæ
c.?t I û
'#l- 
€
tJI'i â2.1c)- tnrtl Ei 
:lo.eglo 
=Êl- IÀlu, lE.-zlo ul6
o cnLæe,
=.êoB
tàe
eAËr-èü
oo
EI
<c, fEL
roP
=ocrêT.fr
o=o§s
-r+
Ër=F-c(r+t-ccrr 
c,u
o.F
Nd
E
U,#l.a
.é1c3l cEI:eli
o-la
Ê
eG5
an
?
o
(J
+
G'c
-,€jl rJI
-<l oht I
-l -G'
=o
o
ÊT
t,coç6+Êe!t
tlJ
I
T

Ph
Importatlons
., 
L9.2
cumulativee
:
-79*
YS.BAS
ne r.su:11ee et
." Lg',;.i 
- 
1964
i
t4"5z3frr/64
N.rEDE.lLÂND.E
Monatli-cLe rrnd kurnulative Elnfuhren
t962 ,.. ]96' 
- 
L964
:tl
I
I
t
§Inï.r!{jip
.ïmportations - Einfuhreu
. Produj.t : Ri.z en pai11e et riz aon pelé
.&-æqruis. : Reis in der Strohhü}se oder nicht.enthülste Kôrner
i I y 5 2;7,t'y';.,i (-, L;-
Q = fonnes
M = Tonnen
I
Èo
I
PERIODE
ZEiTRAUI,I
Mensuelles 
- 
Monatliche
TOTAI 
- 
INSGESA},IT C .E.E. 
- 
EIryG PAYS TIERS 
- DRITTLâNDER
1962 1961 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
,l
1
10
2
.046
.856
10
10
5
1
1
203
1
10
.o27
25
30
39
3
2q
26
2
35
.122
4t,
6
1 25
30
25
:,
35
15
1
10
2
.o45
.855
30
10
5
1
20,
1
1
10
1'.Q27
3O
9
3
3
2
.10?
4tz
,(
}TEDERLAND
I I'IPORTAT IONS,{E I IiE UHREN
Produit: Riz en pai1Ie eü riz non pe1éÈTâ'üiis: Rei-s in der Stfohhü'tse oder nj.cht enthüLste T-ë:ner
:
6 = TonneeM = Îr:nnen
I
rIJ
t.
zgir.qr.j-Eg-j*:=-s
PERIODE.. .-
ZEITR.iUM
n
TOTÀL - INSGES:*I,iT Co'EoEo - EWG P-I,TS TfERS' .- DRITTÏ,â:'ID:R
L9ro2 !953 1,964 
'
Lg64 1963 . 1964 tg62 l-967 l':)64
| .. 
'
JAI1 :
:
,14n,,/Feb
Jan M:r'. "
Jan/::pr
Jan/{ai
.'...'
Jan/.rün
;
tanfiil.
JanlAug.'
.rartr/Sep
t arr./'Oct:
J^n /ivov
Jan/Deè 
.
iô
12
1-..9;:'1.-
2. g.;-4
2.944
2.954'
2.959
2.960
2.961,
2" )aO
.2,96l.'.
,"].64
Lo
:
1"o57
:.
:. 
"?)7
7""v3'/
1.061 
.
1,061 
.'
1.O91
1.1-JO
].1To
L,L3'
1.L60
1..160
26:
i
26
.28
' 
63.
1.185
t.5gg
1.599
t]-.6C5
1"605
.
5o
25
25
25
94
94
91,.
LL.Y
irg "
25
25
2.5
rô
,.71
77
77
83
83
:
. 
-l_o
t -L2
:;.,rOj3
Ë-ç ji. t
?.944
2.954
2.959
2,960
2.9€c
2;960
1..?a!
1"'Ll.+
10
1,o77
J. 
"Ç l:'i
\- or-r:'l
1"Oi5
!"o16
l-.o66
L"036
1.O-15
l.,0: g
.i;c q'i
1.O41
]-
L
7
4
'1i1i1'
L.522
i,522
L.522
1"5?.2
cul.iul,àllr''iE:i .- K'JMUr..ill''',IE
t ir, 
" -2)i'" ; ib4
':l-
'n'l'r'E/'i'g'3'6
vl':vl I
:lnl:l:
'0ilv'lH3sln30 'u'8
':l.
,oo- | *
- I tgôl I IlvSXSllt g,tl
- | z36r I 'l'i'Jt'/t0llt
'r.#r*@
I
N
-+
t
uauuol . ll
seuuol . 0
JAUJ!' s+stË,llue +q3lu Jsrlc estrï,..,:.!il. Jar r,l s1o5 : iffiâilj
91er! uou z!-, no a1i3ed u0 216 ; tinpla
il[:oFiî1-sniloralroïu3il:"Tïc-iî-i6îv-aT5û-55iiiirilEli'-fiî.v
fllurinJil] lH3t11ii,t0[ - s3'11]nsfliU silcll,vluodt{t
il;ili:it^'rvt?§".: !
:l_
-l
sz I 196l
I.
! 4. 523 /v r /64
trt0iRLAt!D
- lrportatlons nsnsuellgs " flcrrtliche Elnfuhre
B- E;l PROVEilAt{cE tlE§.PAYS TIER§ - Htli.',liiïi'iln Llls fril::TirllDERil' - -=---
0 . Tonnes
ll . Tonnen
De:
:*r e61
ts3
rm+
t![2
I
i
:
i!
,
i+
' \tr
I: H,r t L".itÊË / irli. r-i ,iL
i9f'c
| 963
. ,r54
!
I0TAL i '. ': .-,
ZUSA;IHEII :t':
I 953
.2.
1.027
'77S
1.c45
| .016
t0
u.s.A.
2l.T t:7 .3
I E63 ..
I 961
'
39t .l990
ij.'r..,,1i,.:-+ I i4 
"52-./..t r. .:;
IMPOR T/.T I ONS /Er NFUII REN
3i13.:llt:: Riz en grains d-écortiqués mâne pcli.s c,t glacésEi ;_'!...:r-',.1; Reis el.Li:ülst, Èru.th lo.;iert oi.e,. 6Lauivrt - Q = TonnesM = lonnen
I
È§
I
ÿIiir,l-riLE _'rYo:Yqi r, -q 
'- pli-,,'r,i.Tc:iE
ZEI'IHÂUM II T':T.1.: :NSCfi:r:tT
-->,-a.eÉ.
C.E.E. 
-- 
EWG PJIYS TTARS 
- 
DRTTTI,ÂIVDER
.r:la---l 
-leor I rge4 l-962 L96t 1964 L962 t96, l-964
Jan
Feb
Mar
Âpr
Mai
,fun
JUI
/rug
sep
Oct
NoY
Dec
4.tlt
6,69o
8.t94
11.414
,.7L'
2"069
3.?61
3.508
t"692
1.275
4 Jzo
662
8:r
2.757
8.tzj
8.?az
3 
"O37
4"768
2.L81
'1"622
3.422
1.875
1,552
L.ggg
3.477
3.647
6,275
8,o]4'
6.2:-.6
18.192
,'4oB
1.6L2
-1..535
293
518
409
918
384
L],O
111
39
t3o
L93
6,-5
21
'5
149
29o
25
L5
,*
296
266
528
4rB
44
6z
35
7L
1
646
1
I
3.848
6.o72
7.785
to.4?6
3.329
t"g7g
7.652
3.469
t.692
1.145
4.L2?
4Z
I
8:o
2.752
7.976
8.412
3 
"O37
4.?41
2.166
,.622
3,O75
1.58o
1,286
1'47L
?.o55
1.603
6.21,
7.999
6 
"645
tB.rB9
2.?62
1,612
t.534
NEDERI,il,:TD
IMPOR Tr',T IOIS /EI NFUHREN
t'
oaurt: piz ?" B"lll: rlécortlquée. nêne tirt"- 9r1,. gl:"é,i . ', : , i ; :,Pr d lt I I r i " I M=Tohàenfe,tgrrid:'Rêis' enthülst aoob .po}lerü. oder. glaeier.ü.
L+.52i/vt/6+
' Q = Tonne6'
!
t-
-F_\'l
I
$rzeuAnLq:
PEATODE I
ZEIfRÀiiltf
': -eUMUL/t T I+ES'- ..KUMULÂTM-
TOTÀL; 
- 
.INSGlES.ilvlT c,E od.
- 
EIIVG i PJ*YS TTERS - DRITTLIiNDER
Ls6z | '»et L964 Lg62 :tg63 1964 I t962 t96, L964'
4.L1L
l-o.820
''19;c15
70 
"1;-9
;15,988
t8.o5?
'41.820
'' 
a5,118
-4?..o?o.
48,295
'!52.616
5r-279
| 8:r| ,r-6o9
-" l-r, .?33-
i ao"*"
I zt.'+st
- 
. .1..-.-. 
-- . *.
I ea.eeo
| ,o'uo,
l. >!,pçt
| ,,,,,,
| ,,.,,,
I uo. rr-,
I
| 
42.880
3 
"4?3
? i.tzo
.1.3,âq6..
e t.I+aS
I
a8.r44
'tie 
.iie
49:.?47
2!"227
2?:9?1
zgj
"æo
1.".119
z"a7E
:
.2,66,
'2;793'
2.9ô4
I
?-???
':9e1
1,222
1.4:4
l"r9È
. 
*ar
z5
i
.t---!.-:2
i 435
,r15
-. 489
5Q4
504
852
1 
"t48
r.414
â 
'z§e
4ip
'46t
?,i
r:r ?
629
...613
1.2?.9
t,279
L"279
-l;848 '
9"92O
'.'-:7','5. .
:'t '. ,''r
-J.- ù
)).)a)
35.264
38"9:6
42,236
il.gizl.^
+5,o?3
49.zoz
19.o84(r
" 
8:o'
'.3.582
:.:'- 
" 
j83
i..).9:'C.
'23.0à6
'??."??l!.
.i
29,9r?
,r.55g
36"63'
,8.217
79.497
4o.584
5 ,o55
i
6,659
;
-1-2'o3',,3
. . .:.._. .
:q tiTc'
27 
"5L5
!2 ,392.
48,464
5o.o78
5r.612
'......
. i .. 
..
(1) Corr'e:tion des Lavs de prove:la:Ice - B:ri-chtigu'rg rle:' lerkunftslânder
,c
IJan 'l
I
JanÆebi
;"
t. â..F..."..
d a:r/, -{413
j
Ja:r7i1pr
t
.lJan/l(aJc 
.':' ,
i-__ ""'
:danliJu4
i
,Iao,/JuI r"
Jan,4tuà. .......:
:
lan/Sep 
..-.-:--:.: .
. 
.".',."I
Jan/oct'- ""..
- 
,-- 
''t
danlNov
Jan/Dec
Produit : Rlz sç S{[§ üoortlryds nÊsE pollc ou glacés
. !EEii:: : Rris enthulst tcb flollst oJr s'+Srrt
\
IIEDTRLAIII)
. tnportation. runrr.illîlatl ichs Etnfuhran
A. EI'I PROVEIIAHCE DES PAYS DE TA,-C.E.E. - HIRKOIIIEIIO AUS EIJG TÂIIDERiI
t4.523lut 164
Q ' ïonnss
. il . Tonnen :
I
o\
t,
Jan Feb tlar Apr lial Jtn &l Aug sep 0ct llov Dec
TOTAL C.E.E..
tïG lltsesAl,lï
I 962
I 963
ts4
283
2t
118
618
5
1+
409
149
62
938
2s0
35
384
7t
t30
25
3
ilt
t5
646
39
34?
I
t30
2s0
t93
256
615
528
B.R. I)EUTSCHLAIID I 962
ls3
, 96t
?4
FRAiICE r 962
ts3
I 964
I TAL IA I 962
I 963
tsl
229
37t
496 2t7
t19
900
263
263
248 263 263
g9
427
u.E.B.L./ B.t.t.U. I 962
I 963
ts4
5+
2t
17
t?2
5
44
t3?
62
38
27
35
t2l
1J
r30
25
3
ilt
t5
646
l5
00
I
t30
33
193
j
5t6
t0r
tl at
t .i
:
II
I
+T\1,
t.
ilEDERt 
^l'!D
1.i,523i;i, ùi
. 
l[prÊrtlcilB re',sus'i]e; _ I{onât:lch3 Ell,!:hrsn
8- Efl iiJ'[iËi:;t tts in?s îli,ii - Hrn u' ËlD 
^J§ It;'iitÂilDEn. . -_ i':i''{ ;a;_:'-:'^
'' ':' 'p",'d,nt : ntr at o!i!ôr ddÉitrll,Edr:Êb6 0ol l, ,r,i ç:.ir5 0 ''Ionncs
-gi1ilitjfS : Reis enthtilst' (nei P"ii-{'t ti+o'gi'.iltri
Jln Feb liar Apr , tiai .bn Jul Aug sep 0ct È!ov Dec
TOTAL
zusÀ;lilEi{
I
I
ls2
rs3
;tsr
3'.818
830
3.055
6.072
2.752
3.603
7.785
7. 970
6.213
I 0.476
8,4t.?
7.999
3.32I
3.03?
f"0.5
r .939
4.743
3.',8 3
3.652
2. t06
2.162
3.469
3,622
t.6r2
t.692
3.075
I . 53t;
t.tE
| .580
4.127
t.2s6
47
t,[71
u. s.A. t 962
ts3
I 904
l.4lg
218
?.113
1 ,348
205
551
t.792
2.333
2,2U
1.s.0
t.584
2.16.2
337
s4
3.182
of. t
357
703
I
3
9lB
2si
289
I .013
2.437
t.050
407
g+2
90
zio ''
.8
t:roz
:
33
'l 
.270
THAiIAIDÉ /THAILAIID 'ts2
1.963
I 964
3 
"445
l.s7
2,370
3.1 04
4.S8
3.342
7.459
,1.840
:
4.990
2.9i5
t.592
3. t93
548
2,,453
il,+et
623
378
l,2B
2Q0
It5
4S
I
50
5rg
3?5 .
I
l.
r I'-'- J
,,400
CHIIiT POPULÂIRS/
cH I ilÀ 'v0-KsRE P.
rs2
ts3
I 904
2.032 50
508
2.284 
_
1.018
-,
610 203
203
2.69è
5C8
603
r02
60s
titxtouElrtxtK0- I S02
iml
I 96{
3. 962
srs vrEîl!{i/siD v{tTllAil t902
1S3
ls4 594
,.rrn
99
ts 7q3 743
t49
590
I
I
.a r{
-l
L--
r
L4.5Li,' i i.r.'6i,
î1z.
N--ËIDERLANJ
TMPORTATT ONS/ETNTUHREN
M.:I.'STIELLES 
- 
I'IONATLICITE
O=ü= TonnesTcnnen
PERÏODE
ZEITRÀUM PAYS TÏERS 
- 
DKT TLANDER
l-964
t
F@
I
C.E.E. 
- 
EIVG
tg52 tC(.7 'l'.lrJ4
?"?43
. 
905
r:'k79":;,
1.BOg
Lo115.''-':.
1.401
2.O12
542
'228
t96tI1964"t962
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
üun
Ju1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
424
t.748
t"6t8
2.096
L,6.64
2"220
L"549
866
L"554
228
918
8Bz
Lo5
Llg
zLO
'9o
769
462
180
279
120
],25
105
9o
548
t.?43
1"991
l,og7
t"354
1"494
425
424
t"597
210
152
416
119
2q2
149
209
35
99
121
4g
7L8
5o
99
65
_ 
15'
564
151
298
1.81-2
1t8
228
,t9
1.519
1.428
2.O06
L"295
t.?58
'L.369
58?
t.4t4
to7
8r7
797
429
9&1
1.832
888
L"rlg
t.395
304
425
8?9
210
l_o2
117
2.74'
84o
L,125
l i245
984
1.10'
200
224
:
B:"uchreis
L\.52)/Vr764
Produit: Brisures de riz
4n zeü:nr g.: Bru.chrei s
. PERIODE
ZEITRAUM
t.
NEDERLAND
rl,lPo RTA! ro Ns/E r NFUIIREN
CUMUL,I+TIVES . KUMULATIUE
Q = Tonnes
M. =. Tonnen
424
2").73
.- 1.8i1
5.90?
? 
"57L
9.791
11.J40
12.206
tt.760
t7.g8B.
..14'9o6
. 
]-5.79.5'
t
::+a-
t;?9L-
7"772.
4.869.
6,??3..
7.717
B.t4e
9..6i6
]-o,2l,
to 
"422
].:o.5?4
11;O11
I
\o
I
TOîAI 
- 
INSGESAMT .coEoEo - EWG'
Ls6slrre+1l-9621s62lJ.s6llt96+
119
38r
4or
?64
'?99
898
1,O18
t.o6Z
l,?85
t:7.85,
..1;814'
t.gi5 -
65
729
L.295
L 
"444
L"?42
7 
"554
3.8?2
4.roo
7L9
t.'g3g
,.36?
5.374 .
6"4?g
8,Zr? 
.
9.606
.-
:.o.i9,
LL.627
lt.77o
1,2;54'
i7'.r40
105
2r4
444
533
1"O93
t,55i4
L"?74
'z,dyl
2"L37
2.258
z,)ç.t
2"45'
.2.743
,.648
5"L27
6"916
'g.071
g.4?2
tt.484
]..z.026
Lz.z54
.[an
:
l-
Jan/teb
, ' :'
J'an/uài ---- ,
I
Jginr/Apr
Jàn{ttal
-. ,
Jqnldun
,lân,/,luIt' :
,rânrrÀüs
.fânrl§ep
Jan/Oct'
;...jjiii161
I:1ii:iJ!
lnportations oensuelles - flonatl iche Elnfuhren
A. ril.!! ovglAl{c_E pr s_!A ys_ pl!l_gj.g._: Hr RI 0;tffi r,rp Agl E!9JIM!!
Pr:Ct'lt : Brisu.-es de riz
!i;a!:ii1 ! b''ir';.i,^i.,i s 0 - TonnesI'i . Ionnen
I
\n
.o
I
[ .i.f--.- | :e!.t-;--
lru,
luu
li:r Air tlai Jun Jul Aug Sep 0ct i!ov Dec
T0iAL C.E.t.
EHG I;ISGSAIIT
I tuz
1S3
ls+
luc
li9
2t0
t49
353
g0
2s0
56+
369
35
t5t
462
99
2S
lB0
t2t
t.8t2
279
+9
3t8
t20
7tB
2?8
125 t05
50
90
9g
B.R. DEUÏSCHLAIID r 962
ts3
tsl
?4 ÊE
189
t24
132
168
35
il4
50
158
25
50
50
ti4 sl
99
t5 r0 25
FRAI'!CE I 962
rs3
tsf
I TAL !À I ilîz
ts3
I 964 lB g9 50 99 ts
u.E,B,L. /t.L.t.u. !91i2
I 963
tsl
r05
45
l2s
207
65
210
t4g
50
g0
85
334
20r
t0t
3{8
49
1t
r55
1t
.762
r05
19
120
29
7t8
129
il0 ô5
50
65
99
.t tl
14.523lUt l'.
ljlDt!Ll;!D
laportatlons nonsuolles - iionatliche Einfuhren
B. Et! PRCVE::Â;:CE DES PAYS TIERS - HEnl(OiiiEllD ÂUS DRIIT[ÂtlDERi!
Prdui t : Brisures ds ri z
g*rrriS : Bruchreis
Q . Tonnes
ll - Tonnsn
I
Lrt
l-J
t
Jan Feb i liar Âpr liai J.t,r Jul Aug Sep 0ct cv Dec
TOTÀL
ZUS',;;iiE;:
r §02
r 9ô3
I 901
3rg
429
2,743
t.(;tg
!Br
840
I .428
t.832
t.r2e
2.006
888
I .245
r.295
t.3ls
981
1.758
| .3e5
t.103
t.3ii9
304
200
587
+25
?24
I .434
879
t03
2r0
8r3
!02
797
337
BrRtiÂ:'rE / grnii,t tg'cz
t003
r gc4 3§3
I .503
200
t.002 i55 720 i9 438
ARGE;iT I i'ElrREilT l.l lE.! r s62
I 903
I 9CI
t28
c8 t54
4g
r48
299
r29
r.l I tc0
128
245
t04
t00 17 348
BRtSlt / annsrtrru I 962
I 963
I 9ô4
596 545 4
suR I l.!Âil I 962
I 903
I 964
50
668
r9g
42l.
45ô
t24
858
327
25
t33
579
t63
569
4r0
21îJ
836
297
398
203
43
2t3
179
715
3
r53
7r 347
22q
THA I LAiII)T I 902
I 963
! 96À 499
349
250
t5
75
499
250
4s9
99
200 22tt
t?
L-
I
tt / I,

-,,:
.J.
U.E. B. L..
fmportatione nensuellee
1962 
- 
l-967 
-
]h"52rlw/64
I
et -cumulatlves
l.961
:
BnI.lfl.t.
MonatLlche und kumulatlve Einfuhren
' ]-962 
- 
t963 - 1964
,t
.l
t'
lj ,- ,jl1..:.-.i r+.!LJ-r_ i+ 
";i1:;<7",,r1, 
.;q
I MPO RTA!.I ON§ /E I NFUITR EN
P::orl,:jt; Rlz en paL1le ou en grains non pe1és*e'j':r--,*r]'c,i R.:is in der StrohhüIse oder nichü enthillste Kiirner Q = Tonnes
. M - Tonnen,
I
\,È
I
PERTODE
ZEïT,RAUIII
I'MNSUELLES 
- MONATLTCEE
C.E.E. 
- 
EWG PAYS TIERS 
- 
DRITTLÂNDER
L96z L95t 1?54 L962 ]-963 l-964 t96z L967 L964
Jan
Feb
Mar'
Apr''
Mai
Jun
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